



勝   荒  木  
以下の翻訳は、写本ザモイスキ版、センジヴォヤ版、へイルスペルスキ版  
を検討したカロル・マレナンスキK．Maleczy員skiの校訂本を用いた（Galli  
Anonymi Cronicae et Gesta Ducum sive Principum Polonorum  
［Monumenta n）loniae Historica，Nova series，TomusII，Cracoviae  










Nr．59トブイノッホのドイツ語訳凡Jg〝5Aクそβ犯ge，Gα肋s A〝0乃ツ椚2（S，  
Chronik und7bten der HeYZOie und F7iYSten uOn Polen．Verlag Stria，  
Graz－Wien－K61n1978である。典拠については、聖書は、シュトットガルト  
版のβf∂J由ふzc和才∽由V〟な忍ぬ∽ Ve朽わ〝g研1969（その翻訳は、とくにこ  
とわりがない限り、『合同訳聖書』日本聖書協会、1991年）に拠った。ギリシ  
ャ・ラテンの古典については、乃g⊥og∂CJわざSfcαJ⊥g占用りに拠った。12～13  
世紀の東欧の年代記類については、〝0乃〟研g〝ぬ Ggγ弼α〝ぬe 肋わγわα．  
5とγ訪わ用別に拠った。   
333  〟．A和巌  














CAM SIBIIN UXOREM  
At Meschol）ducatum adeptuslngeuium animicepit et vires corporis  
exercere2）；ac nationes per cireuitum bello sepius attemptare．；Adhuc  
tamenin tanto gentilitatis erroreinvoIvebatur，：quOd sua consuetudine  
VIIuxoribus abutebatur．；Postremo unamchristianissimamde Bohemia  
Dubroucam nominein matrimonium．requisivit3）；Atilla，nipravam  
COnSuetudinemⅢamdimittat．：sesequefierichristianumpromittat，；sibi  
nubere recusavit．：Eoigitur collaudante se usumillius paganismi  
dimissurum；et fideichristiane sacramenta suscepturum，；illa domina  
cum magno seculari et ccclesiastico religionis apparatu Poloniam 
introivit4），三necdum tamen thoro sese maritalifederavit，；donecille  
paulatim consuetudinem christianitatis三et religionem ecclesiastici  
ordinis‡diligenter contemplans，errOrem gentilium abnegavit，三seque  
gremiomatrisecclesiecounivit5）；  
2   
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1）［G］ミュシコの権力掌捉の時期は不明であるが、ほぼ960年とする説が広くうけい  
れられている。   
［M］ミュシコがいつ支配権（インペリウム）を握ったかについては、今日まで明ら   
かではないが、おそらく963年以前のことであったと思われる（Widukind，ed．P．Hirsch，   
Hannover1935．ⅠII．66）   
［訳注］オットーー世（神聖ローマ皇帝在位962年・973年）の統治の末期に善かれた   
ヴィドキンドの『ザクセン年代記』Ⅳ材山南ば上品慧〔込漉把S血別品矧 には、ミュ   
シコの名前が丈献史料上始めて登場している。その記述におし－て、ミュシコーー世はス   
ラブ人の国家の支配者として紹介され、神聖ローマ皇帝の友と呼ばれている。ザクセ  
ン辺境伯ゲロがミュシコと戦った年は、他の資料により、963年と推定されてし－る。   
“Geroigitur comes noninmemoriuramenti，Cum Wichmannum accusaru   
Vidissetreumquecognovisset，barbaris，aquibuseumassumpsit，reStituit．Abeis   
libentersusceptus，longiusdegentesbarbaroscrebrispraeliiscantrivit，Misacam   
regem，Cuius potestates erant Slaviquidicuntur Licicaviki，duabus vicibus   
superavit，fratremgueipsiusinterfecit，praedammagnamabeoextorsit．”「辺   
境伯ゲロは、かの誓約を忘れず、訴えられたヴィフマン（皇帝に反抗するザクセン族   
の指導者訳者）の有罪を認めると、ゲロがかつてヴィフマンを身受けしたところの  
あの野蛮人のもとに再びヴィフマンを引き渡した。ゲロは彼らから友好の裡に迎えら   
れると、より遠隔の地に住んでいたスラブ人としばしば戟を交えた。リチカヴィク人  
と呼ばれるスラヴ族の支配藩であったミュシコヨ三をゲロは二度も打ち破り、彼の兄弟   
を打ち殺し、披から多くの戦利品を奪い獲った。（朋＼P∴〟．t，l．s．140．）  
2）［M］Sallust，BellumIugurthinum 28－5“in consule nostro multae bonaegue   
artesanimietcorporiserant．”サルステイウス．『ユグルタ戦記』二八五「我々   
の執政官は、心身といこ多〈のすぐれた技星を持っていた」、Sallust，Bellum Cbtiltnae．   
2－1“divorsiparsingenium，aliicorpusexercebant，”サルステイウス『カティリ   
ナ戦記』ニ・，，・一 「ある老はその精神を鍛え、ある者は肉体を鍛えた」。  
3）［M］ボヘミア公ボレスワフ・スロギ公の娘。977年に没する。Balzer，Gg邦β〝わgfα．   














もすぐれた女であった。というのは、彼女はスラヴ語でドブローヴァと呼ばれていた   
が、それはドイツ語では、『善』を意味するものであったから。実際、このキリスト  
の信者は、け分の夫かさまぎまな異教の誤りに沈んでいるのを知り、いかなる方法に  










P．219．221．）   
第六章 栄光に輝く者、あるいはフロブリと呼ばれ  
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（6）DE PRIMO BOLEZLAUO QUIDICEBA－  




Dehacnamquebenedictafeminagloriosum Bolezlaumgeneravit，3）；qul  
postlpSluSObitumregnumvirilitergubernavit；etintantamDeofavente  
Virtutemetpotentiamexcrevit，；quod，utSiceloquar，SuaprObitatetotam  
Poloniam deauravit．4）；Quis enim eius gesta fortia5）velcertamina，；  
contra populos circumquaque commissa；digne valeat enarrare，6）；  
nedum etiam scriptis memorialibus commendare；Numquid nonlpSe  
MorauiametBohemiamsubiugavit；etinPragaducalemsedemobtinuit，  
；sulSque eam Suffraganeis deputavit．7）；Numquid nonlpSe Vngaros  
frequenciusin certamine superaVit，；totamque terram eorum usque  
Danubiumsuodominio mancipavit．B）；IndomitosverotantavirtuteSax－  
OneSedomuit，；quodinflumine Saleinmedio terre eorum meta ferrea  
finesPolonieterminavit9）三Quidigiturestnecessevictoriasettriumphos  
de gentibusincredulis nominatim recitasse，11）；quas constat eum quasi  
Sub pedibus conculcasselO）；Ipse namque Selenciam，Pomoraniam et  
Prusiamusqueadeovelinperfidiapersistentescontrivit；velconversas  
in fide solidavit12）；quod ecclesiasibimultas et eplSCOpOS per apOS－  
tolicum，ymmO apOStOlicus per eum ordinavit：Ipse etiam beatum  
Adalbertum；inlonga peregrinacione et a sua rebelligente Bohemica  
multasiniurias perpessum；ad se venientem13）cum magna veneratione  
SuSCepit；eiusquepredicacionibusfideliteretinstitucionibusobedivit14）；  
Sanctus vero martirlgne karitatis；et zelo predicacionis；accensus，ut  
aliquantulumiamin Polonia fidem pullulasse；et sanctam ecclesiam  
excrevisse；conspexit，；intrepidus Prusiamintravit，；ibique martirio  
Suum agOnem COnSumavitL5）；Postea vero corpusipsluS abipsis Prusis  
BolezlauusaurlpOnderecomparavit；etinGneznen metropolicondigno  
honorecollocavit16）；Illud quoquememoriecommendandum estimamus，  
quod temporeipsius Otto Rufusimperator ad sanctum Adalbertum  
Orationisacreconciliationisgratia17）simulquegloriosiBolezlauicognos－  
Cendifamamintroivit，18）sicutinlibrodepassionemartirispotestpropen－  
7   
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Siusinveniri．1g）Quem Bolezlauussichonorificeetmagnificesuscepit2D）；  
ut regem，imperatorem Romanum ac tantumhospitem susclpere decens  
fuit∴ Nam miracula mirifica Boleslausinimperatoris adventu  
preostendit，；aciesinprimis militum multimodas，deinde princlpumin  
planitie spaciosa quasichoros ordinavit，；slngulasque separatim acies  
diversitasindumentorumdiscolorvariavit．；Etnonquelibeteratibivi1is  
Varietas ornamenti，；sed qulCquid potest usquam gencium preciosius  
reperiri．：Quippe Bolezlauitempore quique milites；et queque femine  
Curiales三palliis prolineis vestibus vellaneis utebantur，三nec pelles  
quantumlibet preciose，；1icet nove：fuerint，in eius curia sine pallio et  
aurifrisio portabantur∴§Aurumenim eiustemporecommune quasiar－  
gentum ab omnibus habebatur，；argentum vero vile quaslprO Stramine  
tenebatur；Cuius gloriam et potentiam et divitiasimperator Romanus  
COnSiderans，admirando dixit；Per coronamimperiimei，；maiora sunt  
que video，quam fama percepi．；Suorumque consultu magnatum coram  
Omnibusadiecit；Nonestdignumtantumacvirumtalemsicutunumde  
prlnCipibusducemautcomitemnominari，；sedinregalesoliumglorianter  
redimitum diadematesublimari．；EtacclplenSimperialediademacapitis  
sui，CapitiBolezlauiinamiciciefeduslnpOSuit；etprovexillotriumphali  
ClavumeidecruceDomini；cumlanceasanctiMauritij；donodedit，21）；  
pro quibusilliBolezlauus sanctiAdalbertibrachium redonavit．22）；Et  
tanta suntilla die dileccione couniti，；quodimperator eum fratrem et  
COOperatOremimperii；constituit，；etpopuliRomaniamicum et socium  
appellavit．；InsuperetiaminecclesiasticishonoribusqulCquidadimper－  
ium pertinebatin regno Polonorum，：velin aliis superatis ad eo vel  
Superandis regionibus barbarorum，；sue suorumque successorum potesr  
taticoncessit，；cuius paccionis decretum papa Siluester sancte Romane  
ecclesie privi1eglO COnfirmavit23），；Igitur Bolezlauusin regem abimper－  
atore tam gloriose sublirnatuS三inditam sibiliberalitatem exercuit24），；  
cumtribussueconsecracionisdiebus；conviviumregaliteretimperialiter  
celebravit25）；slngulisquediebusvasaomniaetsupellectiliatransmutavit，  
；aliaque diversa；multoque preciosiora：preSentaVit．；Finito namque  
convivio pincernas et dapiferos vasa aurea et argentea，；nulla enim  
lignea；ibihabebantur，Cyphosvidelicetetcuppas，；1ancesetscutel］as；  
etcornuademensisomnibustriumdierumcongregarepreceplt；etimper－  
β   
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atoripro honore，；non pro prlnClpalimunere；presentavit．；Acamerar－  
iisvero pallia extensa etcortinas，tapetla，Strata，mantilia，manuteriaet  
quecumqueserviciopresentatafuerunt，iussitsimilitercongregare；etin  
Cameramimperatoriscomportare．；Insuperetiamalia plura deditvasa，  
；scilicetaureaetargentea；diversioperis，：palliaverodiversicoloris，；  
Ornamenta generisignoti，；1apidespreciosos ethuiusmodi；tot et tanta  
presentavit，；quodimperator tanta munera pro miraculo reputavit．；  
Singulosveroprincipeseiusitamagnificemuneravit，；quodeosexamicis  
amicissimos acquisivit26）三Sed quisdinumerare poterit qualia et quanta  
maioribus dona dedit，；cum nec unus quideminquilinus de tanta  
multitudine sine munere recessit．；Imperator autemletus magnis cum  
muneribusadproprlaremeaVit，；Bolezlauusveroregnansinhostesiram  
veterem renovavit．：  
1）［M］KodIubek（MPHII276）”PrimusitaguePolonorumrexMescogratiam  
baptismisuscepit，”ヴィンセンテイ・カドl）ペック『ポーランド年代記』第二巻  
八「かくしてポーランドの最初の壬ミュシコは洗礼を受ける恩寵に浴した。」 パル  
ゼルによれば、ミュシコの洗礼は966年に行われた。Balzer，Geneal（好ias．22．なお、  












McCarter，JR．IJSamuel．A new TranslationwithIntroduction，Note and  
Commentary．（TheAnchor Bible）．New York1984．p．484．参照。   
3）ボレスワフー世フロブリを指す。ミュシコー世とドンブルフカの息子。パルゼルの  
Genea10gia36 に拠ると967年、ザグジュ7スキ Zakrzewski，Bolestau）Chrobry，  
14，Tie似．（Lw6wTKrak6w，1925）に拠ると、966年に生れる。992年にポーランド公に  
即位し、1025年に王位に登り、同年に没する。   
4）［M■］この文章は『クラコフ司教聖スタニスワフ伝』V施7 5．段血沈沌わ」琴海α画  
CracoL）iens！s（M．PHt，4．s．268）の一文牽から書き写されたものであるJtRegnum  
autem suum non solurn viriliter gubemauit，Sed et sua probitate Poloniam  
deaurauit．”  
9   
．1J、．・l川直■   
5）［M］sallust，BellunLIugurthinum，85－21t－eorumfortiafactamemorando”サル   
ステイウス『ユグルタ戦記』八五二一「成しとげられた彼らの勇気ある功績を挙げ  
て」  
6）［M］AdamusdeCastello，Viia Odonis（少isc．CameYaCenSis（M G．什SS．XV，   
P．943）ttquisautemvirtutes，quaSPOSSederat，dignevaleatenumerare．”カステル   
スのアダムス『カメラセンスの司教オド伝』「実際、彼が持っていた徳を誰が正しく   
教え挙げることができようか。」  
7） 7’イノッホのドイツ語訳では1’suffraganeus”を「属司教」「補佐司教」と訳して  
いる。   
［B］ポーランドの司教区に対するボヘミアの従属については、何も知られていない。   
［M］こうした発言の根拠についてはJirecekH，CosmasundseineChYOnik，Prag   
1906．14．10024年の間にボヘミアで起った出来事については、Zakrzewski，＆）les－   
JαJl・C／z和∂町 仲7ピノ々f，P．179．   
［訳注］『 コスマの年代記』第一巻三十五章に、次のような指摘がある。「ボヘミアで  
これらの事が生じた時、ミュンコ公（ボレスワフ・フロ7¢りの誤「）【訳者）はポーラ  
ンドの強力な軍勢を率いてプラハの町に侵入し、そこを二年間にわたって、すなわち   
1000年と1001年の間、L［i領した。」■一Dum haec gerantul－in Boemia，dux Mesco   
Venienscum valida manu Polonicainvasit urbem Pragam，et Per duo spacia  
aIlnOrum，SCilicet anno dom，inc．1000，annO dom，inc．1001，Obtinuit eam．   
C那肌鮎㍉ト35（〟，C．什Scγわわγ〟m．IX，P．57）、1002年、チェコ公ボレスワフ・ル   
ーディ（赤毛）がチェコから追放されると、チェコでは、ポーランドの支持を得たヴ   
オディヴィが公に即位する。しかしこのヴォディヴィがその年の内に没すると、チェ  
コの諸公は、ボレスワ7・フロアリの支持を得たボレスワフ・ルーディを再びチェコ   
公の地位に迎えた。しかし、ただちにチェコの諸公はこのルーデイに背き、直接にボ  
レスワフ・フロブリを（チェコの）公に就かせようとする。フロプリは策により、ル   
ーデイをポーランドに招き、彼を盲とする、ボレスワフ・フロブリはこうして一年間、  
チェコを1004年まで支配する。ほぼ同様の記述をティトマールも残している。Tあざピわ乃αガ   
M〔7YSebu7genSis Eわisc（ゆiChnnicon．Ⅴ－30（Kronika771ietma7tl，－Pozna再1953，P．  
292－293．）  
8）［hⅠ］今日ではスロヴァキアと呼ばれている、カルパテア山脈を越えた地域までポー  
ランド領に編入されたと考えられる。   





t）ll＼1＿ 〟川、ご＝■．l・7’川舟．〟り（、こ両人∴lノーJ／りハ心付．人ノ州J■A、1t’ん恒押／、血．l■血．1J／〃…、†．   
5由〃たわf〟αd′〟∂e々．にほぼ同様の記述が見られる。   
［Bi］ポーランドのいくつかの年代記の中に、l司じ語句を用いたl司じ文章が存在する。   
「大王ボレスワフは、ハンガリア人とザクセン人を征服し、ザールJllを鉄の杭によっ   
てポーランドの国境とした。」岬加∽該rぬ由）。それゆえ、グルは■占い年代記の若  
十のものを抜き書きしたと推測きれる。   
［訳注］「争う民サクソニア人」の表現については、『聖スタニスワ7小伝』にも、ま   
たカドゥペックの『ポーランド年代記』にも見られる。”IpseSaxonesindomjtosmanu  
JO   
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POtentiedomuit．．’（l々ia s，Sianislac，M，FIIL tIV s，268）．tSaxonesindomitos  





『ヨブ記』三九一五「足がこれを踏みつけることを忘れている」Matth．7．6’一neforte   





S，SianislaiE？tscopiC7℃COUiensis（Vita Minor）［M．P H．t，IV．p．268］”Ipse   
PommeranosetPruthenosadhucingentilitatiserrorepositoscontrivit，”『聖ス  
タニスワフ小イ云』「異教の誤りの捏にある地、ポメラニアとプルシアを自ら征服した」。  






15）［M］Hebr，2－10．ttdecebatenimeumpropterquem omniaet perquem omnia  
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K∈trzy丘ski，りGallAnonimijego kronik”（Ro2Prawy PoIskid Akademt Umide  
′乃05Cf．1898）   
20）この会見の意味については、拙稿「1000年のダニユズノにおけるオットー三世とボレ  
スワフ・フロプリの会見について」（前掲誌、第三六巻二号）参照。   
21）聖マウリナウスの槍は、『黄金伝説』の叶に登場する殉教者マウリナウスの槍といわ  
れるもので、代々ドイツ土・ドイツ皇帝の至宝となり、王や皇帝がその地位に即位す  










ko喜cioIawPoIsce．”fわczqtk2’f，a宛stu）aPoIski曙0，Pozna丘1962，t，1．pp，351－357．   
24）［Bi］『トラスキ年報』の中で、より詳しく言及されている。”Iste BoIesIaus ab  
imperatoreinregemsublimatus，inditamsibilibertatemexercuit．”「このボレス  




tcoronatio”「戴冠」となっている。   
26）［M・Bj］Sallust．Bellum hig乙【rthinum，10－2．”ex amicis amicissumosfecisti．”  
「君は（ローマ人を）、友人の中でも最も親しい者とした。」  




Jニ）   





























行った11）。   
さて、ボレスワフ王は、極めて豊かな都と非常に強大なロシア人の王国を  
十カ月間支配し、そこからポーランドヘ巳むことなく財宝を運んだ12）。しかし  
322   
J3  
t  

































Jイ   
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と諸君の息子達がロシア人の奴隷となり19）、さらには、諸君が彼らに与えた損  














うよりは血の色に染まっていた、と。   
この時から、ロシアは長くポーランドに貢納を続けている23）。   
（7）QUOMODO TERRAM POTENTER BOL－  
EZLAUS RUSSIE INTRAVIT 
Igiturlnprlmisinserendumestserlel，quamglorioseetmagnificesuam  
iniuriamderegeRuthenorumvindicavitl），；quisibisororemdaresuamin  
matrimonium denegavit2）；Quod Bolez］auus rexindigneferens，Cumin－  
gentifortitudine Ruthenorum regnuminvasit3）；eosque prlmum armis  
resistere conantes，nOn auSOS COmmittere，Sicut ventus pulverem ante  
Suam faciem profugavit4）．：Nec statim tamen hostilimore civitates  
Capiendo，；velpecuniam congregando；suumiter retardavit，；sed ad  
Chyoucaputregni，utarCemregnlSimuletregemcaperet，prOperavit5）；  
At Ruthenorumrex simplicitate gentisilliusinnavicula tunc forte cum  
hamopiscabatur，Cum Bolezlauum adesseregemexinsperato nuntiant．  
uodille vix credere potuit，；sed tandem aliis et allis sibinuntiantibus  
Certificatus exhorruit；§Tunc demum pollicem simuletindicem ori  
j5  
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porrlgenS6）．：hamumque sputo more plSCatOrumliniens；inlgnOminiam  
Suegentisproverbiumprotulissefertur7）；Quia Bolezlauushuic artinon  
Studuit，；sed armamilitariabaiolareconsuevit，；idcircoDeusinmanum  
eius tradere civitatem istam regnumque Ruthenorum et divitias 
destinavit8）．；Hecdixit，；necpluraprosecutusfugamarrlpuit．：AtBolez－  
1auusnullosibiresistentecivitatemmagnametopulentam9）ingredienset  






ignominiaminputetur；Sic dixit；dictaque factis complevitll）；§Ⅰgitur  
rexBolezlauusurbeditissimaregnoqueRuthenorumpotentissimodecem  
mensibus potitus，；inde pecuniamin Poloniam transmittendo nunquam  
extitit otiosus12）：；undecimo vero mense13）quia regna quam plurima  
tenebat…et puerum ad regnandum Meschonem adhuc ydoneum non  
videbat14），；loco suiquodamibiRutheno；suigeneris in dominum  
COnStituto15），；cumthezauroresiduo；Poloniamremeabat．：Illumitaque  
Cum ingentigaudio et pecunia remeantem；iamque Polonie finibus  
propinquantem；rex RuthenorumfugitivuscollectisviribusducumRuthT  
enorum，Cum Plauciset Pincinaticis atergo subsequitur16）et adfluvium  
Bugam committere certus de victoria conabatur17）．：Arbitrabatur nam－  
que Polonos more hominum de tanta victoria（et）preda gloriantes，；  
unumquemque domum suam properare，utpOte triumphatores terre sue  
finibus propinquantes；et tam diu extra patriam sine filiis et uxoribus  
immorantes．：Necillud sine ratione cogitabat，；quia magna parsiam  
Polonorumexercitusregenescientedefluxerat；AtrexBolezlauusvidens  
SuOS milites paucos esse，‡hostes vero quasicenties tantum fere，；non  
Sicutignavus et timidus，；sed ut audax et providus，；suos milites sic  
affatur：Nonestopusproboset expertosdiumilitescohortari，；  
Nectriumphumsesenobisofferentemretardari18）   
sedesttempusvirescorporisanimiquevirtutemexercendi．；§Namquid  
prodest tot et tantas priusvictorias habuisse，：velquid prodest tanta  
J6   
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regnanostrodominiosubiugasse，；tantasquedivitiasaliorumcumulasse，  
三sifortenuncsubactosnoscontingat hecet nostra perdidisse．；Sedde  
Deimisericordia；vestraque probitate comperta；confido，quOd sivir－  
iliterincertamineresistatis∴simoresolitofortiterinvadatis，；siiactan－  
Cias et promissionesin predis dividendis etin conviviis meis habitas ad  





Suimi1ites hastas suas unanimiter protulerunt三seque cum triumpho  
malle；quam cum preda domum turpiterintrare；responderunt，：Tunc  
VerO reX Bolezlauus suorum unumquemque nominatim exhortans21）；in  
hostes confertissimos sicutleo siciens penetravit22）．；Nec est nostre  
facultatis recitare，；quantas strages sibiresistentiumibifecit，；neque  
qulSquamValethostiumperemptorummi1iacertonumero computare，：  
quos constabat ad prelium sine numero ccnvenisse，；paucosque super，  
Stites fugalapsos evasisse，；Asserebant namque plurimipro certo，qui  
post multos dies pro amicis velpropinquisinveniendis adlocum cer－  
taminisdelonginquisregionibusVeniebant，tantamibicruoriseffusionem  
fuisse，quOd nullus poterat nisiper sanguinem velsuper cadavera per  
totam planiciem ambulare；totumque Bugam fluvium plus cruoris  








fuit novercaregispredicti，uXOret V［IIsororesejusdem，quarumunam priusab  
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年の始めということになろう。」   
［訳注］パルゼルによれば、ボレスワフは、ロシアの公女70レスウァーヴァPresl－aWa  
を妾として、ポーランドに連れて釆た。  
3） ボレスワフ■フロブリのキエフへの遠征については、ロシアの年代記『原初年代記』  




バイ記一』六一六「リシアスは…ユダヤ人の前から撃退されてしまい」Psalmi17－43   
（18－43）りetcomminuamillosutpulveremantefaciemventi”『詩編』一八「四三   
「わたしは彼らを風の前の磨の如く砕き」（［訳注］現行の合同訳では「塵と見なす」   
となっているが「塵の如く砕き」とすべきである。く「吉昭■甲咋替コ〉）ティトマール  
によれば、このブタ川での戦は1018年に行われた。  
5）［M］ドニエフ0ル河畔にあるキエフ。Sa‖ust，Bellumh喀urthinum55－1”arcemregni   
nomimeZamamstatuitoppugnare，”サルステイウス『コグルタ戦記』五五一一「サ  
マといわれる王国の中心を攻撃することを決意した。」  
6）［M］漁師に扮したロシア大公の逸話の起漉は不明である。今日でもなお、釣り針と   
魚につばを塗ることは漁師の間で行われている慣習である。Znamierowska，勒b6stwo   
ノgzわγわ℃C鬼才c九『トロキ湖の漁業』ヴイルノ・1930年。  
7）［M］LiberProverbiorum17－21ttnatuseststultusinignominiamsuam．”『哉言』   
一セニイ愚か者を生めば、己の恥となる」（［訳注］『合同訳聖書』では、「悲しみ」   
と訳されているが、ここではウルガータ訳に従っている。ヘブライ語［－－∩；叩］は悲  
しみ、悲哀の意味である。）  
8）［M］Liber Samuhelis，24－19一一quomodo tradiderit me Dominusin manu tua’  
『サムエル記上」i二四一一九「主がわたしをお前の手に引き渡されたのに」。  








の町の君主シフイエントペウクを受け入れた。」r’Urbsautem Kitava nimisvalida  
abhostibusPedeneisortatu Bolizlavicrebrainpugnacioneconcutituretincen－  
dio graviminoratur．Defensa est autem ab suis habitatoribus，Sed celeriter  










































「このようにしてアジアは1500年間、嘉納を負っている」［訳注］MaruuSJunianius   
JustinusはPompeiusTrogusのHistoriaePhilippicaeのラテン語の概要を作った  
人で、IP†酎こ広く読まれた。   
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らである。まして、かくも多くの凱旋と戦勝を一つ一つ読み上げることなど、  














ゆる身分からなる住民の数とほとんど同数の兵士がいたのである6）。   
（8）DE MAGNIFICENCIA ET POTENCIA  
BOLEZLAUIGLORIOSI  
Pluraitaque sunt et maiora gesta Bolezlaui，：quam a nObis possint  
describi，；veletiamnudissermonibusenarrari∴Nam qulS arithmeticus  
Satiscerto numero ferrataseius acicsvaleat computare，；nedum etiam  
describendovictorias et triumphostante multitudinisrecitare．：De Poz－  
nan namque mille CCCOloricatimilites cumⅢImilibus clipeatorum  
mi1itum；1）；de Gneznen mille quingentiloricatiet quinque mi1ia  
Clipeatorum：de Wladislau castro octingentiloricatiet duo milia  
Clipeatorum；2）；deGdechCCCOloricatietduomiliaclipeatorum；  
Hiiomnes fortissimi  
Et ad bella doctissimi4）  
magniBelezlauitemporeprocedebant．；Dealiisverocivitatibusetcastel－  
1iset nobislongusetinfinituslabor est enarrare；et vobis forsitan fas－  
20   
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tidiosumfuerithoc audire，；  
Sedutvobisfastidiumnumerandipretermittam5）  
numerum vobis sine numero multitudinis anteponam．；Plures namque  
habebatrexBolezlausmi1itesloricatos，；quamhabetnostrotemporetota  
Polonia clipeatos；；tempore Bolezlauitotidemin Polonia fere milites  
habebantur，；quot homiIleS Cuiusque generis nostro tempore  
continentur．6）；  
1） マウオポルスカ地方のポズナニを手旨す。   



















てを与えている。」   
4）［M］二連の八詩脚イアンボスの詩。  
Cant．3－8t’tenentesgladiosetadbelladoctissimi”『雅歌』三八「すべて、剣に  
秀でた戦士達」。   
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喜びに満ちた幸福とが，生じたのであった。   
（9）DE VIRTUTE ET NOBILITATE GLOR－  
IOSIBOLEZLAY   
Hecerat BolezlauireglSmagnificenciamilitaris，；necinferioreierat  
Virtus obediencie spiritalis．；Episcopos quippe suosque capellanosin  
tantavenerationeretinebat，；quodeisastantibussederenonpresumebat，  
三nec eos aliter quam dominos appellabat．1）Deum vero summa pietate  
COlebat，；sanctam ecclesiam exaltabat∴eamque donis regalibus  
adornabat2）；Habebat etiam preterea quiddamiustitie；magnum et  
humi1itatisinslgne，：quOd siquando rusticus pauper velmuliercula  
quelibet de quovis duce videlicet velcomite quereretur，quamvis esset  
magnlS negOtiis occupatus，：multisque cuneis et magnatum et militum  
COnStipatus，；non prius se deloco dimovebat，donec causam ex ordine  
COnquerentis auscultaret三et proillo，de quo querebatur，Camerarium  
transmandaret．；Interimveroipsumconquerentemalicuifidelisuocom－  
mendabat，quieum procuraret；sibique causam adversario adveniente  
Suggereret；etsicrusticumquaslpaterfiliumadmonebat，；neabsentem  
Sine causa accusaret；et neiniuste conquerendoiram，quam alteri  
COnflabat，；sibimetipsicumularet．；Necaccusatus；citissimevocatus；  
Venire differebat，；nec diem a rege constitutum qualibet occasione  
preteribat．；Advenienteveroprincipe，prOquOmissumfuerat，nOnSeilli  
maligne commptum ostendebat，；sed alacrieum et affabilivultu  
recipiens ad mensaminvitabat，neque ea die，Sed sequenti，Veltercia  
CauSamdiscutiebat．；Sicquediligenterrempauperis，；ut alicuiusmagni  
princlplS，：pertraCtabat．；Omagnadiscrecio；magnaqueperfeccio：Bol－  
ezlaui．Quipersonaminiudicionouservabat3）quipopulumtantaiustitia  
gubernabat，；quihonorem ecclesie ac statum terrein summo culmine  
retinebat．；；IustitianimirumetequitateadhancBolezlauusgloriamet  
dignitatem ascendit，；quibus virtutibusinitio potentia Romanorum et  
2ヲ  
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imperium excrevit．；Tanta virtute，tanta pOtentia，tantaque victoria  
regemBolezlauumDeusomnipotensdecoravit，；quantameiusbonitatem  
etiustitiamergaselPSumethominesrecognovit；；tantagloria Bolez－  

















etymologicznyj弓Zyka poIskiego，Warszawa1970．   
2）［G］ザモイスキ版では”adorabat”となっており、これによると「崇拝した」と  
いう意味になる。これを編集者（M，P，H M．G．IL）は”adornabat．”と訂正した。  
この訂正を私は必ずしも必要なものとは認めないのであるが、今はこの訂正に従う。  
というのは、ここで問題となっているのは、何か一つの具体的な教会を飾ることでは  
なく、制度としての教会に対して、多くの贈物によって敬意を示すこと、であるから。   
3）［M］Proverbiorum．24－23．ttcognoscere personaminiudicio non est bonum．  
『哉言』二十四二十三「裁判でえこひいきをするのは良くない。」  
31l  




くことになるはずである。   
さて、ある時、ボレスワフ王がロシアに、他方、ロシア人の王がポーラン  
ドに、双方もお互いに知らずに、敵意を抱いて攻め入り、相手方の国境で、  
24   




























のでもなかった。   
また、川を渡った兵士の数は大変なものだったので、そこは下流からは、  
水ではなく、乾いた道のように見えた8）。   
さて、彼の生涯についての回想が、聴く者にとって、どれ程模範として役  
310   
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立つかは、彼の戦についてのこの程度の叙述でも十分であろう。  
（10）DE PRELIO BOLEZLAUI”CUM  
RUTHENIS   
Sedista memorare subsequentipagina differamus；et quoddam eius  
prelium novitate factisatis memorabile referamus，1）；ex cuius reicon－  
Sideracione humilitatem superbie preferamus．；Contigit namque uno  
eodemquetemporeBolezlauumregemRusiam，；Ruthenorumveroregem  
Poloniam；utroque de altero nesciente；hostiliterintroisse，；eosque  
Super fluvium alteruminalterius terminoO reglOnis，interposito flumine，  
CaStra milicie posuisse2）；Cumque nunciatum esset Ruthenorum regi  
Bolezlauum ultraiam fluvium transivisse；inque suiregniconfinio cum  
exercitu consedisse，：existimans rexinsulsus se quasiferamin retibus  
eum sua multitudine conclusisse，；proverbium eimagne superbie capiti  
suo retorquendum dicitur mandavisse：；§Noverit se Bolezlauus tam－  
quamsueminvolutabrocanibusmeiset venatoribuscircumclusum．3）Ad  
hecrexPolonicusremandavit：Bene，inquam，Sueminvolutabronominas－  
ti，quiain sanguine venatoris canumque tuorum，；id est ducum et  
mi1itum，；pedesequorummeorum‡inficiam；etterramtuametcivitates  
ceu ferus singularis depascam4）Hiis verbis utrimque renunciatis die  
Sequentisollempnitasimminebat，；quamrex Bolezlauuscelebraturusin  
diem tertium bellum committere differebat．5）；Eo namque die animalia  
innumerabilia mactabantur，；que sequentisollempnitate ad mensam  
regis，CumOmnibussuisprincipibuscomesturimoresolitoparabantur．：  
Omnibusitaque cocis，inquilinis，apparitoribus，paraSitis exercitus ad  
animaliumcarnesetextapurgandasuperripamfluminiscongregatis，eX  
alteraripaRuthenorumclientesetarmigericlamosisvocibusinsultabant，  
；eosque probrosisiniuriis adiracundiamlacessebant．：Illivero nichil  
iniur・ie e contrario respondebant，；sedintestinorum sordes etinutilia  
COntra eOrum OCulosproiniuriaiaciebant．；Cumque Ruthenimagis eos  
magisque contumeliisincitarent；et sagittis etiam acriusinfestarent，；  
Canibus，que tenebant avibusque commissis7）cum armis mi1itum；in  
meridiana dormiencium≡fluvio transnatato Bolezlauiparasitorum  
exercitus8）super tanta Ruthenorum multitudine triumphavit．Bolezlauus  
26   
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itaque rex et exercitus totus；clamore simulet strepitu armorum  
excitatus；quidnam hoc esset sciscitantes，；cognita reicausa，facta ex  
industriadubitantes，三cum ordinatisaciebusinhostes undiquefugientes  
irruerunt；‡sICque ParaSitinec gloriam victorie soli；nec sangulnum  
noxam soli；habuerunt，；Tanta vero fuitibimilitum flumen tran－  
seuntium（multitudo），三quod non aqua videbatur abinferioribus，Sed  
quedamitineris siccitudo8）；Hoc antem tantillum dixisse de bellis eius  
Sufficiat，；quatenuseiusviterecordatioabauditoribusimitataproficiat．  
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史上の事実であるか否かについては不明である。   
［M］ここに記述されている、そして我々には知られていない、ロシア人とボレスワ  
フの戦については、ティトマールの『年代記』第七巻三十一章。F原初年代記』1022   
年の項に記された、ブタ川河畔のブジェシチへのヤロスワフの遠征を参照にすべきで   
ある。［訳注］ティトマールの第七巷二十一章には、これに対応する叙述はな〈、お  
そらく第八巻三十一章の誤記であろう。この箇所に対応する記述は、『匿名のガル年   
代記』第七草のボレスワフのロシア遠征の物語である。  
3）［M］EpistulaPetriII2－22”suslotainvolutabroluti．”『ベトロの手紙、二』ニ   
ー二十二「豚はト……‥）、また泥の中を転げl司る」。  
4）［M］Psalmi80－14＝singularisferuSdepastusesteam”『詩編』八○一十四「野   
の獣が食い荒らしています。」  
5）［M］Exodi19L15”Estoteparatiindiemtertium”『出エジプト記」】十九一十五   
「三日目のために準備をしなさい。」  
6）［Bi］”Parasitorum exercitus”「パラシトールム・エクセルティートユス」は、   
軍の雑役夫”cze】adziobozowej”である。  
7）［M］Exodi，22－30t’carnemquaeabestiisfueritpraegustatanoncomedetissed   
proicietiscanjbus．”『出エジフOト記』二十二L三十「野外でかみ殺された肉を食べ  
てはならない。」  
8）［P］ラテン訪テキストのこの蹄所は、あまり説得的ではない。   
［訳注］この挿話は、後にドユルゴーンの『年代記』では、1018年のボレスワフのキ   
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た。   
（11）DE DISPOSICIONE ECCLESIARUMIN  
POLONIA ET VIRTUTE BOLEZLAI  
IgiturrexBolezlauusergadivinumcultuminecclesiisconstruendis；et  
episcopatibus ordinandis；beneficiisque conferendisl）；ita devotissimus  
existebat，：quod suo tempore PoIonia duos metropolitanos cum suis  
suffraganeis continebat．2）Quibusipse per omnia etin omnibusita  
benivoluset obediensexistebat，；quodsiforte aliqulSprlnCipumcontra  





；coercebat．；Insuper etiam ecclesiasibide proprio construebat6）et  
eplSCOpOShonorifice；c】ericosquecanonice：cum rebusnecessariis aqud  
incredulos ordinabat．；Talibus ergo virtutibus，iusticia et equitate，：  
timore scilicet et dilectione rex Bolezlauus7）precellebat，；talique dト  
SCretione regnum remque publicam procurabat．：Virtutibus siquidem  
multis ac probitatibuslongelateque Bolezlauus emicuit，；tribus tamen  
Virtutibus：iusticia，equitate，pietate specialiter ad tantum culmen  
magnitudinis ascendit，；Iusticia，quia sine respectu persone causamin  
iudiciodiscernebat8）；equitate．quiaprincipesetpopulumcumdiscrecione  
diligebat，；pietate，quia Christum eiusque sponsam9）modis omnibus  
honorabat．；Etqulaiusticiamexercebat；etomnesequanimiterdiligebat  
；etmatremecclesiamvirosqueecclesiasticosexaltabat，；sanctematris  




1）［P］ベネフィキウムとは、なんらかの役職、と〈に教会の役職への棒線であった。   
2）［p］ボレスワフ・フロ70り時代のポーランドに二つの大司教座があったとするガル  
のこの言及は、常に活発な学問的議論を引き起こしてきた。というのは、他のどこに  
29   
一IJ．ノ1Ⅲか  
も、この点について何も言及きれていないからである。他面、不注意な者にとっては、  
この言及を、単純に年代記作者の誤謬と見なしているようである。しかしながら、次   
のような説明こそ最も自然であるように思われる。すなわち、グルは、布教特使とし   
ての大司教であったクフエルフルトの聖ブルーノのポーランド滞在（1004年－1009年）  
を知って、そこから自分の判断によってポーランドにおける二つの大司教座の存在を   
推測した。と考えられる。T，Silnicki．op，Cit p．357，   
［G］二つの大司教座についての言及は、クラコフにおける大司教座の伝承と結びつ   
けて論じられてきた。最も新しい研究（アブラハム教授）は、この言及の中に、1000   
年頃の諸関係の反響を見い出しているように思われる。すなわち、グニュズノにおけ   
る大司教座の設立後、ポズナニの司教座は、はじめからグニュズノの大司教座に従属   
せず、独立した立場を堅持し、また最近まで誤って理解されていたように、マグデブ  
ルク大司教座に従属しているというものでもなかったことを示している、と。   
［B］ここに言及された二つの大司教座の有礼 というむつかしい問題については、   
文献に関してマレナンスキの注釈を参照せよ。カロリーナ・ランツコラインスカは、  
この二つの大司教座の問題を、グニュズノにあるラテン典礼に基づくラテン的大司教   
座とクラコフにあるスラブ典礼に基づくスラブ的大司教座とに関係づけている。K．   
Lanckoro丘ska，Studies on the RomanrSlavonic Ritein Poland，Oyienialia  
ChY虫Eiana Analecia（Rom）1961．35．ff．   
［M］ボレスワフ・フロブリ時代のポーランドにおける二つの大司教座については、   
Abraham．W．0′卯nizaciako女iciola，P．85，idem，GnieznoiMqgdebu，乱p，21．こ   
の研究の中では、この問題は、聖プルpノに関連づけられている。Malecki，Studiunl   
nadbu11qz．r．1136．Zprzes2loscidiidowdII．p．111．この書では、ウェンツイツ   
ァの城に関連づけられている。Loguna，Pierwszewiekjko菖’ciotawPoIsce．Kwart   
〃ざsち1891．Ⅴ．553．では、ポーランドにおける聖7グルベルトゥスの代理が想定さ   
れている。Ketrzy員skiSt．Kilka uwag o oparcie Astryku Anastazym，PT？egl．   
Histor．1905，idem，02dginiondmetrqpoliiczafowBolesIawaChYVbrqo，Warsz－  
awa1947．  
3）［M］ActusApstolorum．13－16ttPaulusetmanusilentiumindicensait．‖『使徒   
言行録』一三一一一六「パウロは、手で人々を別して言った。」  
4）［M］Hiezechiel・5－7－tsupera恵SgenteSquaeincircuituvestrosant・”Fェゼキ   
ュル書』五一七「おまえたちが周りの国々よりもいっそうかたくなで」。  
5）［M］作者は、1121年にポモージュ人に課された頁納を皮肉っているのではなかろう  
か。   
［B］ガルはおそらく、フランク族以来、ゲルマン人とスラブ人に対して至る所で用  
いられた十分の一税の課税の如き慣行を念豆引こおいていたと思われる。  
6）［M］ボレスワフ・フロブリによって建てられた教会については、l万ねヴ〟グ〝ヴ刀eノねf用∽   




グニュズノの修道院、ウェンツイツアの修道院、クラコフ効外のティニュツのベネデ   
クト大修道院等を挙げている。  
7）［M］AdTimotheumIIl・7”nonenimdedjt nobisDeusspiritum timorissed   
virtutisetdilectionisetsobrietatis”『テモテへの手紙二』一，七「おくびょうの  
30   
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霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊をわたしたちにくださったのです」。   
8）［M］Proverbiorum24L23ttCognoscere personaminiudicio non est bonum．”  














らしさの象徴であった。P．Kyle Mc Carter，JR．ISamuel．（771e Anchor Bible）  
New York1980．p．71．   
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し、国中の者がボレスワフを一目見んと、急いだのである7）。   
（12）QUOMODO BOLEZLAUS PER SUAS  
TERRAS SINE LESIONE PAUPERUM  
TRANSIEBAT   
Eiusnamquetemporenonsolumcomites，；verumeciamquiquenobiles  




；Talem etiam gratiam eiDeus contulerat；etita visu desiderabilis  
CunCtiserat，；quodsiforte quemlibet a conspectusuo proculpaveniali  
momentaneo removebat，；quamvisillererumsulquelibertatefrueretur，  
；donec benivolencie eius ac conspectuiredderetur，；non se vivere，Sed  
mori3）；nec seliberum，Sed trusum carceri；reputabat；Suos quoque  
rusticosnonutdominusinangariamcoercebat，；sedutpiuspaterquiete  
eosvivere permittebat．；Ubique enim suas stacione suumqne servitiurn  
determinatum habebat4），neClibenterin tentoriis三sicut Numida5）velin  
Campis，；sedin civitatibus et castris；frequentius habitabat．：Et  
quotiens de civitate stationeminaliam transferebat，；aliisin confinio  




は、蛇状の、またうなぎ状の細棒からできている。この言葉は『椎歌』十十一、『イ   
ザヤ書』三一二○にHている。  
2）［M］aurifrigioのかわりに置かれたこの言葉aurifrisioの音は、写本作者による  
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ものでないとすれば、作者のイタリア出身を証明しているように思われる。  
3）［M］Sa11ust，Belhimlugurihinum14－24t’Nuncnequeviverelubetnequemori   
licet，”サルステイウス『ユグルタ戦記』一四一二四「今や生きたいとも思わないし、   
死ぬことも許されていない。」（「訳注」マレチンスキは『カティりナ戦記』と記して  
いるが、これは誤記であろう。）  
4）［G］ラテン語で「スタティオ」”statio”とし、うのは、適切に編成された奴蝉群を   
抱えた館であった。料理人、パン焼人、ピール醸造人、蜜蜂陶、漁師等。彼らは白分   
の生産物や肉体労働によって、俣の館のために、また俣の通過と停泊の時に、侯とそ   
の従士団に奉仕したD詳しくは、拙著堕些垂些Wlo岳etrzebnicka．『俣の供俵田   
所領地』参照  
5）［p］ヌミディ人とは、古典古代の、北アフリカにし－た遊牧民であった。  
6）［B］”vastandiones”（Gastalden）は、ランプバルト族にあって、国庫の管理人や   
支配人、あるいは、都市と管区を司る長官であった。E．Brinckmeier，Glossarium   








ェンツイツツアの合議の決定である。   
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うことがあった。   
さて、王は、王の友でもあった十二人の顧問官を持っていたが3）、彼らとそ  
エフ  
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ようなものであった。かくしてボレスワ7は、かくも賢明に自分に従うすべ  
ての老に、ボレスワフを恐れ、また愛するように仕向けたのである。   
（1劫 DEk VIRTUTE ET PIETATE UXORIS  
BOLEZLAUIGLORIOSI   
DucesverosuosquecomitesacprlnCipesacsifratresvelfiliosdiligebat，  
；eosque salva reverentia sicut sapiens dominus honorabat∴Conquer－  
entibusenimsuperillis；   
Inconsultenoncredebat，；contralegecondempnatisl）   
indicium misericordia temperabat．；Sepe nomque uxor eius regina2）  
prudensmulieretdiscreta．：plurespro culpa mortideditos de manibus  
lictorum eripuit；et abimminentimortis periculoliberavit，；eosquein  
CarCere，quandoque rege nesciente；quandoque vero dissimulante，；sub  
custodiavitaemisericorditerreservavit‥Habebatautemrexamicos XII  
COnSiliarios3），Cum quibuseorumque uxoribus omnibus curis et consiliis  
expeditis convivari multociens et cenare delectabatur et cum eis regni 
familiariusetconsiliiministeriapertractabat．Quibusepulantibuspariter  
etexultantibus；etinter aliaslocutionesinmemoriamexoccasioneforte  
generisillorum dampnatorumincidentibus，；rex Bolezlauusillorum  
morti（pro）bonitateparentumcondolebat∴seque precepisseeos perimi  
penitebat．；Tunc reglna Venerabilis pium pectus regis blanda manu  
demulcens4），SCiscitabaturabeo，Sicarumeifieret，；siquiseossanctusa  
morteforsitansuscitaret．；Cuirexrespondebat，Senichiltampreciosum  
possidere，：quOd non daret，；siquis eos posset：ad vitam de funere  
revocare，；eorumque progeniem abinfamie maculaliberare．；Hec  
audiensreginasapiensetfidelispiifurtisereametconsciamaccusabat  
；et（：umamicisXIIetuxoribuseorumadpedesregisprosuidampnator－  
umque venia（se）prosternebat．三Quam rex benigne complexans，Cum  
OSCulo de terra manibus sublevabat，；eiusque fidele furtum，ymmO  
pietatis opera collaudabat5）；Eademigitur hora pro captivisillis，；per  
mulieris prudenciamvite reservatis；cumequis plurimismittebatur；et  
euntibus‡redeunditerminus；ponebatur；Tunc veroletitia multiplex  
300   
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illis residentibus accrescebat，；cum regina reglS honorem：ac regni  
utilitatem；sicsapienterobservabat；etrexeamcumamicorumconsilio  
de suis petitionibus audiebat．：Illiautem，prO quibusmissum fuerat，  
Venientes，；nonstatimregisedreglnepreSentabantur，：quiabea verbis  
asperis etlenibus castigatiad regis balneum ducebantur6）．Quos rex  
Bolezlauus，Sicut pater filios secum balneantes corrigebat，；eorumque  
progeniemmemorandoco11audabat．；Vos，1nqult，tanta，VOStaliprosapla  
exortos，taliacommitterenondecebat．；EtatequidernPrOVeCCioresver－  
bis tantum tam per se，quam per alios castigabat，三minoribus vero  
Verbera cum verbis adhibebat∴Sicque paterne commonitos；acin－  
dumentis regalibus adornatos，；datis muneribus；collatisque honoribus，  
三ire domum cum gaudio dimittebat．：Talemlgitur sese rex Bolezlaus  
ergapopulumetprinclpeSeXhibebat，；sicsaplenterettimerietamarise  
a cunctis sibisubditis faciebat．；  
1）［M］二連の八詩脚トロカイックの詩。母韻の交錯によって、文章として散文に連続  









導き、多くの喜捨と禁欲節制によって、自分と夫との罪をつく小なうために力を尽した。」   




しかし、これは、カール大帝の伝説から取られた挿話であるように思われる。   
4）［M］Vergi1ius，Aeneis．ト153’＜illeregitdictisanimosetpectoramulcet．”ヴュ  
ルギリウス『アエネアス』一一一九三「彼は語ることで彼らの魂を静め、彼らの胸を  
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Zbkka bqikaludowa w ukhuizieqstena＆czny t．I，Wroclaw1962，P．159，   
6．）［M］君僕達と湯浴するカール大帝については、アインハルト『カール大帝伝ユ二二．  
参月軋 Einhard，1月ta Cauoli，22．   








の上に乗せられ、ボレスワフの食卓へ運ばれていった1）。   
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（14）DE MAGNITATE MENSEET LARGITATE BOLEZLAY5  
Mensam vero suam sic ordinate，；sic honorifice；retinebat，；quod  
Omnidie privato XL mensas prlnClpales，eXCeptis minoribus，erigi  
faciebat；et nichiltamen de alienis，；sed de propriis，；in hiis omnibus  
expendebat．；Habebat etiam aucupes et venatores omnium fere  
nationum，：quisuisartibuscapiebantomnegenusvolatiliumetferarum，  
；dequibussingulis，；tam quadrupedibus．quam pennatis，；cottidie8sinr  
gulaapponebanturferculasuismensisl）；   
1）［M］ボレスワフ・フロプリの祝宴について述べられているこの箇所は、アインハル  
ト『カール大帝伝』二四の模倣であるように思われる。   

























読者の妨げになることがあろうか。   
（15）DE DISPOSICIONE CASTRORUM ET  
CIVITATUM SUIREGNIPER BOLEZLAUM   
Solebat quoque magnus Bolezlauus；in finibus regionis ab hostibus  
COnSerVandis：multociensoccupatus，；suisvillicis ac vicedominis，；quid  
deindumentisinfestisannualibuspreparatis，；quidvedecibisetpotibus  
：in singulis civitatibus fieretinterrogantibus，；proverbium posterisin  
exemplumcommemorare，Sicinquiens．Satiusethonestiusest hic michi  




Singulis civitatibus velcaste11is deputabat；quiloco suicaste11isj et  
、一ボ   
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Civitatibus convivia celebrarent；acindumenta aliaque dona regalia，；  
querexdareconsueverat，；suisfidelibuspresentarent．；Talibusdictiset  
factisadmirabanturuniversl：prudentiametingeniumtantiviri，；confer－  
entes adinvicem2）．Hic est vere pater patrie，hic defensor，；hic est  
dominus，nOn aliene pecunie dissipator，；sed honestus reipublice  
dispensator，；quidampnumrusticiviolenterabhostibusillatum：castello  




graphusinvenire．；   
1）［M］sa11ust，BellumhLgurthinum，38－6”locumhostibusintroeundidedit．”サル  
ステイウス『ユグルタ戦記』三八一六「敵に、侵入する機会を与えた」   
2）［M］Act，4－15tlconferebantadinvicem”『使徒言行諒』四一一五「相談して」   
3）［M］Cosmas．1－5t’quidmultismoror”『コスマの年代記』一L五「どうLて多言  
を弄する必要があろうか。」  
Z96   
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（16）DE MORTE BOLEZLAUI GLORIOSI  
LAMENTABILI   
Cumigiturtotettantisrex Bolezlauusdiviciisprobisquemilitibus，ut  
dictumest，plusquamrex aliushabundaret，；querebaturtamensemper，  
qulaSOlismilitibusindigeret．；Etquicumqueprobushospesaqudeumin  
militia probabatur，；non milesi11e，Sed regis filius vocabatur；；et si  
quandoque，ut aSSOlet，eOrum quemiibetinfelicemin equlS Velin aliis  
audiebat，；infinita dando eicircumstantibus alludebat．三Sipossem sic  
huncprobummilitemamortedivitiisliberare，；sicutpossumeiusinfor－  
tunium et paupertatem mea copla Superare，三1pSam mOrtem avidam  
diviciis honerarem，；ut hunc talem∴tam audacem；in milicia  
reservarem．；Quocirca talem ac tantum virum successores debent vir－  
tutibusimitari，utValeant ad tantamgloriam et potentiamsublimari．：  
Quicupit postvitam acquireretantam famam，；acquirat，dum vivit，in  
Virtutibus tantam palmam．；Siquis captat Bolezlauo memorialititulo  
COmparari，；elaboretsuamvitameiusvitevenerabiliconformari．；Tunc  
erit virtusin gestis militaribus collaudandal）；cum fuerit vita multis  




Super Omniadiligebat：et quoniam erga suos，‡sicut pater erga filios；  
Caritatisvisceribus affluebat3）；Undecuncti，Sed specialiter quosvener－  
abatur archiepiscopi，episcopi，；abbates，mOnaChi，eleriei，三sedule eum  
Suis precibus Domino commendabant；；duces vero，COmites，‡aliique  
proceres；hunc semper victorem，；hunc sibifore superstitem；  
exoptabant4）；§GloriosusitaqueBolezlauusfelicemvitamlaudabilifine  
COnCludens6）cum sciret se debitum carnis universe completurum5），tum  
Omnibus suis ad se principibus et amicis undique congregatis，de regni  
gubernacione et statu secrecius ordinavit，；eisque multa post se mala  
futura voce prophetica nuntiavit．；O utinam，fratres mei，三1nquit，quOS  
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l  
〟∴A招扇   
in enlgmate9）video regalem prosapiam exulantem et oberrantem；et  
hostibus，quOS Sub pedibus conculcavimisericorditer supplicantemlO）∴  
Video etiam delonginquo delumbismeis procedere quasicarbunculum  
emicantem，11），；quigladiimeicapuloconnexus，SuOSplendore Poloniam  
totam efficit relucentem；Tunc veroluctus et meroribiastantium；et  
hoc audientium三cordisviscera penetravit；et pre dolore nimio mentes  
Omniumstuporvehemensoccupavit12）；Cumquepaulisperdolorerepresso  
Bolezlauuminquirerent，；quanto tempore funusipsius habitu cultuque  
lugubricelebrarent，；voceveridica respondit：Nec mensibus，neC annis  
doloris terminum vobis pono，Sed qulCumque me COgnOvit，；meamque  
gratiam acquisivit，；memor meidie cottidie13）me plorabit，；Et non  
SOlum，quimenoverunt，；meamquebenivolentiamhabuerunt，；sedetiam  
eorum filiifiliique filiorum－4）BolezlauireglS Obitum narrantibus aliis  
COndolebunt．；Bolezlauoigitur rege；de mundana conver・sacione  
decedente，；etas aureain plumbeam est conversa15）三Polonia prluS  
reglna，；auro radianteA cum gemmis coronata，；sedetin pulvere  
viduitatis vestibusinvoluta16）；Inluctum cythara17），gaudiumin  
merorem18），Organumin susplrla COnVertuntur－9）…Illo nimirum anno  
COntinuo nullusin Polonia convivium publice celebravit，；nullus nobilis  
Virvelfeminavestimentissesollempnibusadornavit，；nullusplausus，：  
nulluscytharesonus；audiebaturintabernis，；nullacantilenapue11aris，‡  
nulla voxletitie resonabatJin plateis，；Hoc per annum est a cunctis  
universaliter observatum．：sed viris nobilibus et feminis plorare Bolez－  
1auum est cum vite termino terminatum．：Regeitaque Bolezlauointer  








Heu，heu Bolezlaue，ubituagloria，  
Ubivirtus，ubidecus，ubirerumcopia？  
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Satisrestat ad plorandum，VemichiPolonia．  
Sustentate mecadentem predolorecomites  
Viduatemihiquescocondoletemilites，  










Heu，heu Bolezlaue，CurnOS paterdeseris  
DeustalemvirumumquammoricurpermiserlS，  




Tantivirifunusmecum omnishomorecole，  
Dives，pauper，miles，Clerus，insuper agricole．  
LatinorumetSlauorum21）quotquotestisincole  
Ettulectorbonementis，hecquicumquelegeris，  
Queso motuspietatelacrimaseffuderis  
Multumerisinhumanus，nisimecumfleveris  
l）［M］Caesar deBello G711ica．V－8．”Quain re ad modum fuitmi1itum virtus  
laudenda．”カエサル『ガリア戦記』五一八rこの点で兵士の勇気は大いに称賛され  
るべきものであった。」   
2）［M］AdCorinthiosII6・1”exhortamurneinvacuumgratiamDeirecipiatis．”  
『コリントの信徒への手紙二』六→「あなたがたに勧めます∩神からいただいた恵  
みを無駄にしてはいけません」Sirach seu Ecclesiasticus．26－19 ttgratia super  
gratiammuliersanctaetpudorata”『シラ書』二六v一五「しとやかな妻は優し  
さにあふれ」（［訳注］『70人訳聖書』では次のようになっており、『ウルガータ』は  
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5）［M］Genesis6・13”finisuniversaecarnisvenitcoramme．．’柑IJ世記』六→一三   
「すべて内なるものを終らせる暗が私の前に釆ている。」  
6）［M］ボレスワ7・フロブリは、1025年六月十七日に没する。Balzer，Gβ〝βαわgわ．37－38．  








10）［M］Isaias63－3E’conculcavieosinira mea．”『イザヤ書』六三－rl「憤りをも  
って彼らを踏み砕いた。」、Danihe17－7ttreliquapedibussuisconculcans．”『ダニ  
エル書』七一七「残r）を足で踏みにじった。」  
11）［M］Genesis35－11．tlreges delumbis tuis egredientur”『創世記』三五一一一   




12）［M］Genesis27－33一’expavitlssac stupore vehementi，”『創世記』ニセー三三  
「激しく体を震わせて」  
13）［M］Psalmi67－19．”DeusbenedictusDominusdiecotidie．”『詩編』六七¶二O   
「主をたたえよ、日々」  




ろう。   
［M］古典古代の、おそらくオヴィデウスの『転身物語』一巻八九一一四○の模倣で  
あろう。  








18）［M］EpistulaIacobi，4－9．一trisusvesterinluctumconvertatur，etgaudjamim   
IれaerOrem，，，『ヤコブの手紙』四一九「笑いを悲Lみに変え、看びを愁いに変えなき  
い。」  
・Jri   
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19）［MjIob，30－31”organummeuminvocemflentium．”『ヨプ記』三OL三－「悲  





Gansiniec，tlLiryka Ga11a－Anonima．”fbmietnik LileTaCki，49，1958p．374－387．  
［M］t7iaChrodegtlngi玖MeEtensis（M．G．H，SS，X．567）”ornnissexus，Ornnls  





［M］l万Ia Malhildts（M．G．H．SS．x．p582）”Ottoiuniorfiliuseius regnum  
Latinorum et Saxonum possedit．”『マナルド伝』「息子、若きオット■は、ラテ  
ン人の囲もザクセン人の国をも領有した。」   
第十七草 偉大なボレスワフの息子ミエシコニ世の  
継承について  
従って、偉大なボレスワフがこの世を去って後、彼の息子ミュシコニ世が   
王国を継承した1）。父の存命中、彼は皇帝オットー三世の妹を妻として受け入   
れ2）、彼女からカジミエシ、すなわち、ポーランドの復興者カロルを儲けた3）。   
他方、このミュシコもすぐれた騎士であり、戦の功績も数多くあったが、そ   
れらを数え挙げていけば、叙述は長くなるであろう。  
さて、ミュシコは父王ボレスワフに対する羨望嫉妬のために、近隣のすべ   
ての国に憎まれる者となった。しかも、ミュシコは、気力においても、徳に   
おいても、富においても父ボレスワフに比肩しうる者ではなかった。そこで、  
はかりごと   
謀の罠にかかり、ボヘミア人によって廷臣会議の最中に捕えられ、子を生ま   
ぬように生殖器を革の紐で縛られた、といわれている。というのは、彼の父   
ボレスワ7王が彼らに同じような侮辱を加えたからである。すなわち、彼ら   
の公でもあり、また自分の伯父でもあった人を盲目にしたのである4）。ミュシ   
コは、捕われの身から解放されて国に帰ったが、もはやそれ以上妻を知るこ   
とはなかった。しかしミュシコについては、もうこれ以上は黙して語らぬこ   
ととしよう。そしてポーランドの復興者カジミエシの話に移ることとしよう。  
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（17）DE SUCCESIONE MESCHONISIIBOL－  
EZLAYDES GLORIOSI   
Postquam ergo magnus Bolezlauus de mundo decessit，；secundus  
Mescho，filiusciusinregnumsuccessitl）；quiiamviventepatresororem  
tertiiOttonisimperatoris uxorem acceperat2）∴de qua Kazimirum，三id  
est Karolum3），；restauratorum Polonie，prOCrearat：Hic vero Mescho  
mi1cs probus fuit；multaque gesta mi1itarla，quelongum est dicere，  
pcrpctravit．；Hic etiam propter patrisinvidiamvicinis omnibus extitit  
odiosus，；nec sicut pater eius vita．velmoribus，Veldivitiis copiosus；  
DicituretiamaBohemicisinco1loqulOpertraditionemcaptus；etgenita－  
1ia ne glgnere pOSSet，COrrlgllS aStrrictus，：qula reX Bolezlauus，；pater  
eius，；simi1em eisiniuriam fecerat，；quoniam eorum ducem suumque  
avunCulum excecaverat4）；Quide captione quidem exivit，；sed uxorem  
ulterius non cognovit．：Sed de Meschone sileamus；et ad Kazimirum  







の継承者として王位に即いた、と述べている。   
2）［M］ミュンコニ世の重りへ－ザRichezac エーレンフ1）－ドオットー三世の妹マ  
ナルタとの間に生まれた娘c 結婚は、1013年に行われた。Balzer，p．67．   
3）［M］カジミールス・カルロス。ミュシコニ世とりへ－ザとの間に生れた。1016年七  
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